





















































funkcije ministra predsjednika ugarske vlade.
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upravljanja Trojednom kraljevinom grof Károly Khuen-Héderváry je 27. lip-
nja 1903. imenovan ministrom predsjednikom ugarske vlade (poslije odstupa 
ministra predsjednika Kálmána Szélla), a ujedno je bio i ministar unutarnjih 
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, Zagreb, 1901. str. 10.
































































































































































































































? Entwicklung der Regierungsinstitutionen des Königreiches Kroatien und Slawonien 
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bana Khuen-Héderváryja, u: 
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értékelésének kezdetei, I! 13 (2004), br.1. (http://epa.oszk.hu/00000/00022/00059/01690.




















































































































































































































































































































































































Kralju, dvoru i dualizmu bespogovorno odanoga grofa Khuen-Héderváryja 
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pisa D/" (&0), napisana povodom drugoga imenovanja grofa Károlya 
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ikakva upliva na gradjanske poslove u kraljevinah Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji.“
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taje dvojbeno, ali je to bilo razdoblje svekolikoga gospodarskoga i kulturnoga 
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itd.49 Za njegova je banovanja Zagreb posjetio kralj Franjo Josip. Napose je 
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ga smetalo ni to ako su ga nazivali ’srpskim’ banom.“66Y
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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su ipak uskratili povjerenje odmah nakon njegova nastupnoga premijerskoga 
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nuti da je u svome nastupnome govoru kazao: „Primite molim vas izjavu i 
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mo po strani krvna zrnca i ne odijevajmo na njega attilu, nego frak, jer je 
I
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6	"!¢72 Svakako valja istaknuti da je grof 
Khuen-Héderváry besprijekorno govorio hrvatski, pa je kao premijer gdjekad 
ispravljao zastupnike „jer nisu najbolje razumjeli poneki tekst iz hrvatskih 
novina“, da je u krugu svojih bliskih prijatelja imao mnoge Hrvate, kao i da 
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gospodarskog djelokruga jedino u tu svrhu, da narod vidi svoju snagu, da 
























































































skoga premijera Bánffyja (za kraljeva posjeta je ban sjedio lijevo do kralja, a 
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Z  Ministar predsjednik (ME)1903 ‒%<<‒ 1105, u: Gábor G. Kemény, 
6, 1900-1903., 
str. 156., bilj. 1.






1901. júl. 17. Gr. Khuen-Héderváry Károly horvát bán levele Széll Kálmán miniszterelnök-
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17. studenoga 1911., str. 267-269. 
O Isto, str. 273.
I Isto, str. 265.



























poslova, za odnose s kraljem i funkcije hrvatskoga ministra).90 Glede popun-
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Ban Count Károly (in Croatian historiography sometimes referred to as Karlo and 














the Hungarian government twice (from June 27, 1903 to November 3, 1903 and from 
January 17, 1910 to April 22, 1912). He had a huge impact on Croatian and Hungarian 
history at the turn of the 19th and 20th century, but in Croatian historiography and in the 


















this, Count Khuen Héderváry became commonly known in Croatia, but except for the 
already mentioned stereotypes not much is known about him. Although he was the 
Hungarian Prime Minister, he was much more noted in Croatia than in Hungary; this 
is somewhat understandable because he spent the greatest part of his life in Croatia. 
Although he advocated the maintenance of the Hungarian-Croatian community of 
states during the whole of his life and promoted the collaboration and the coexistence 
of the two nations, not a single monograph on him has been written in Croatia or Hun-
gary, and the number of scholarly works on his political work is rather scarce. 
In this work we have tried to present the character and the deeds of the Croatian Ban 
and Hungarian Prime Minister and also his views on national issues, starting from the 




Hungary and Croatia in the second half of the 19th century and the early 20th century 
as well as the role of the Croatian Ban and the relations between the two states and 
nations during his twenty-year rule as Ban and while he was the Prime Minister of the 
Hungarian government. 
I/R
0: Count Károly Khuen-Héderváry, Croatian Ban, Hungarian Prime Minis-
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